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САПЕ́ГА Лев Иванович (1557 – 1633), родился в 1557 в д. Островна на Витебщине. 
Белорусский мыслитель, общественно-политический деятель, дипломат. Происходил из 
белорусского магнатского рода (второго по значению после Радзивиллов), представители 
которого были выходцами из полоцких бояр и на протяжении столетий занимали высшие 
государственные должности в ВКЛ, а с 17 ст. имели княжеский титул. Л. Сапега также 
занимал самые высокие должности в государстве: государственный писарь (с 1581), 
подканцлер (с 1585), канцлер (с 1589), виленский воевода (с 1621), гетман (с 1625). Он 
участвовал в военных действиях, неоднократно возглавлял посольства в Московское 
государство. Принял активное участие в подготовке Статута ВКЛ 1588 (на его средства 
был опубликован), образовании Главного суда (Трибунала) – высшей судебно-
апелляционной инстанции ВКЛ. В предисловии к Статуту, ссылаясь на Цицерона и 
Аристотеля, отстаивал мысль, что право должно защищать подданных от тирании, а 
законы государства должны обеспечивать порядок, общественное спокойствие и мир. 
Выступал приверженцем независимости и свободы человека, поведение которого должно 
определяться не собственными желаниями, а границами закона. Общественно-
политическая деятельность Л. Сапеги несколько противоречива, его взгляды в течение 
жизни претерпевали изменения. Большая заслуга принадлежит ему в упорядочении 
архивов Метрики Великого княжества Литовского, которой он активно занимался в 
последние годы жизни.  
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